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MERENKULKUHALLITUKSEN  
TIEDOTUSLEHTI  
25. 3. 1974 
	Helsinki 	 No 6/74  
ILMOITUKSET MERIHATA- JA LJYSAASTETAPAUKSISTA 
Kaikista alusten merihatä- ja suurehkoista öljysaastetapauksista  
on tehtävä ilmoitus joillekin allaluetelluista merenkulkulaitoksen  virka- 
miehistä, virka -aikana puhelinnumeroon 90-65 
mkh sf, tai virka -ajan jälkeen seuraavasti: 
Vt toimistopäällikkö Atso Jokiva rtio 
liikennepäällikkö Benny Kaarnimo 
 merenkulkuneuvos Jaakko Manninen 
merenkuluntarkastaja Torsten Roos 
öljytarkastaja Reino Sandelin 
(lähinnä öljysaastetapaukset) 
04 il, 	telex 12-1471 
puh 90-59 72 94 
IT 90-59 07 38 
90-89 25 44 
90-48 28 23 
90-46 17 53 
Muuten on edelleen voimassa, mitä merenkulkuhallituksen tiedotus- 
lehden numeroissa 23/71 ja 17/73 on ilmoitettu. 
Luotsi- ja majakkaosaston  päällikkö Jko Manninen 
merenkulkuneuvos  
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	Helsingfors 	Nr 6/74 
S 
RAPPORT OM SJNÖD OCH OLJEFÖRORENINGAR 
S 	Personer till vars kännedom kommit fartygs nödbelägenhet eller  
fall av större oljeförorening uppmanas att omedelbart informera någon 
av nedan nämnda tjänstemän inom sjöfartsväsendet, under tjänstetid 
telefon 90-65 04 11, telex 12-1471 mkh sf och efter tjänstetid enligt 
följande: 
tf byråchefen Atso Jokivartio 
trafikchefen Benny Kaarnimo 
 sjöfartsrådet  Jaakko Manninen 
 sjöfartsinspektören Torsten  Roos 
oljeinspektören Reino Sandelin 
 (närmast  fall av oljeföroreningar) 
tel 90-59 72 94 
I' 90-59 07 38 
I? 90-89 25 44 
90-48 28 23 
90-46 17 53 
För övrigt gäller fortsättningsvis det som meddelats i numren  
S 23/71 och 17/73 av sjöfartsstyrelsens informationsbiad. 
Chefen för lots- och fyravdelningen JaakkoManninen 
sj öfar ts råd et 
Tf chefen för lots- och sjöräddningsbyrån Atsojokivartio 
KD 1130/74/342 
